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HUESCA - AÑO ll! - NUM. 563 
La 
Intereses provinciales 
carretera . Cle Nocito 
ámor al prój imo 
a n i·l I o s Después de tres años de .República 
1 
, Ya va este importante asunto loman- to, proy ecto aprobado y en condici<j-
. do r umbos que hayqi.e ataj ar . Se dan nes de subasta . 
" ' ,,p la:¡_os, se ofrec~n cosas que quedan in- No hay nada caro en la vida, si se 
. c.umplidas, y van pasando los días, los . quiere ·mir ar 'tas mejoras que reporta 
meses y los _años, sin hacer labor-: út'il q una .zona 'importante de la provin-
, para la importante .zona , que empe- Cia . 
Ha habido, Q'.uien ha llam.ado «de-
licado», quie~ ha calificado de ·«ex-
cesiva deliéadeza», el rasgo del se.ñor 
Alvarez V aldés present~do la dimí-
sión de su cargo de ministro ... vitupe-
rante. 
Es un consU:elo para él ese califica-
tivo. 
Ese únicamente, porque los que le 
. 1 
hemos dedicado muchos republica-
nos ... 
:t_ando en B oltaíiá termina en ta capi- A hora bien; a quienes encuentren --·-
tal de la provi_nci a. cara ·esta carretera se les debía invitar Ustedes recuerdan de aquello de ... 
,,, T o dos aportamos aisladamente a residir un par de años en Nocito, y «D~l 'cor'o al Caño, "del Cañ:~ al 
. nuestro grano de areitq., pet o ha lle- además que tuvieran la desgracia de Coro» ... ? ¿No? Bueno. 
. g ado la hora de que esos distinto~~- .,_sUfrir una infecciqn tifoidéa:ql.!:e el re- - De esto otro, más' del día, sí que se 
. ffranos de arena se unan paf a hácer ·· <·' tú1/ie'ra· eñ el lecho durarlté tres meses a~uerdan: «De Huesca a San Este-
v~r, a quien no lo qúiere ver , la nec~-'' y con í~s . infa.mes comunicac'iones qu·; han; d.e San Esteban a' H U.escá».;: 
. szdad urgente y necesaria construc~' ""ho}" .éx isten;'ypdr lo tanto·>'-Zas horas "'..Aye~~r. deciertos acy.eJ'dos, adop-
, c ión de la sección Castilsabds a Noci~~ ·y :'los' dia§ en· 1.ec~bi~ la: n~tesaria y tailos solemnemente en sesió~. 
~nm1n1u11111111n11111ma1i11111n1111í111111nunmm!-. ' dzarifl vil i t1: nÍéd_icd. para ~~1tar toda •. -·· -. B·o da d1· ~ t 1· O'g' u 1·d a c~m' p/i'iéacif.J'n,:'· ~ :fi.e'cetanli.o, fa m.ecf.ica'i . F ~Ún~s, con. un ami~o, a escuchar, 
. - ~ :0, ' .. czon necesariza ,.r con ello el pelzgi;o d'e 1 el otro día, una co~ferencia. El con-
\ .... .. ,.ferencian.te, , come:nzó:. «Los estoicos ... 
, • • , , perder la vídq d,e · uno de nuestré se-· 
1" Oír esas dos P..áÍ!lbl'.as nuestro ami-
-Se casan Marina Ortir_, meiántes por haber llegado n · ·i"< ·' ·'' . . . 
, - " ·: " • : · · / ' 1'f · ·;;¡¡z Ut ,,ce ,9 so y atrancarno.s.súbita y bruscamen-
~ . .' .;; .. ·. ,:: -xY t.;..1.plfq Aquil~(é. · · - veinte horas inás lat iJ..e unf;.t me .·ca} . te del local, todo fué.-U:no. · .' 
.- E~ la ~·:~~n;.t:i; ~~1y.er s"e cel~br.ó, ~n ~ión."q~'e e,ra· iirgent;: se é6;1~ertc ~ tab '!' -Yfa 'na~'~tr~ ~x¡raa.ei'~ por su pro~e~ 
· I~ iglesia. parroq,ui.a~ . ./de San Pedro, el de la 1:.azón qµe existe a esos ol ida- der, nó~ rep.licó: iQue ya .~st~y ha~to 
-enlace matrimonial de la ·heH11iiina y dos y pacientes pueblos. ,. · de oír hablar ·de la p~i>utadón .•. 1<' 
· disting11'ida . s-eñ.ol'it"a'."''Marina Ortiz, ",eón' Autoridades ·• i<'>"das·;· "" é"xceiéhtísitno -··-
. ~l 'c.ul.tísimo tuncfona-rfo de esta:Dip-u1a:.: ·señor ' miní st ro "di Obfos" Públicas · Visitando un pueblo. •¡,' 
-ción y_ destacado ·periodista oscense don director general de CÓ.minos. diputa~ ·-Qué, qué ies ha , parecido?_,:d~c~ 
•Adolfo Aqu.ilué • ' ·'. · ·. · - 4- ~ u t · - --. . ~ - - :. dosdetodosloscolorespolíticos,fijad nesro-c1ce .. on:e. 
BendIJO la umon el 1·esp· etable '"acer- · · t t 1-. , · . • • · - Bien ... pero ... 
·d t d M. •
1
---h .,. · "' vues ra a i;nc;on en est'e asunto, y to- . · o e on e c or Moseñe, tío de la d . d . . , l ' . . . · · · - Y a sé·lo que_ ·va usted ·a decirmé, 
novi~, PT9Ill!I?-Yiando uña sentida plática os szn tstt~gos .Pº titeas' ~szn catego- ,pero eso se arreglará pronto, est~ añ.o 
· el director ¡l.e lo:s Salesianos don· Silve- rías sociales, Y sí con buen cora!{ód Y mismo. C~n una subvención q9-e p~n_: ' 
rio Maquiera. . buena voluntad ayudemos a eSta olvi- $amgs obte~er de la Diputación.'hare': 
. Actuaron como padrinos. 'la ;respeta- dada ,zona, dig~a de mejor_ suerte1 y lnOS nuevo el alcantarillado ... ' .. : ' 
ble señora doña · Carmen Albertín, viu- de mej ores com unicaciones con el ¡Qite te' c:i;ees tú eso! 
d a de Aquilué; madre del novio, y el Mundo. -' -··-
ácredítado indu'strial rde esta plaza don iVivá~ I~ República! ¡Viva; la R.epú-
Jo~ge Cajal. · 
Antonio Ortiz, padre· de la novi'a. ·hlicill JViva la República:! 
(Escrito exclusivo para EL PUEBLO) con las arcas vacías, sudó sangre, 
Llevamos tres años de Repút:>l\ca .~ p~ra atender a todas las necesidades 
~Hemos perdido o hemo ... ~ ganado con ·ápremiantes que se venían encima. 
el nuevo régimen? \. Y abrió escu,elas... y procuró dar 
Hora es ya de pon~r las cartas boca trabajo en las medidas de sus fuerzas 
arriba para que •España ~entera sepa a 103 @breros parados .. . y socorrió 
.a qué arerierse. ' _ . con mano larga a los menesterosos . 
¡Día de la proclamación de la Re- Aquellas Cor:tes Constituyentes, re-
pública! presentación viv.a y espontánea del 
El pueblo, con hambre y sed de pueblo español, forjardn una Consti-
justicia, la recibió con los brazos tución a la altu·ra de· los tiempos pre-
abiertos . sentes; · Constitución que, al cabo de 
Aq1:1el día ~e júbilo, de verdadero u~ ~glo, Y_ pico, _tendrá, como la de 
alborozo; aquella : h.or:a, magnífic¡t qe · _'Cad1z~ rmpl:l~nadores; pero al fi~ y al 
España quedará. esculpida en la His- · ca·bo vol.vera a prevalecer, porque la 
. toria con cara~te~es indelebles. . · ~o.i 'cdel pueblo es la voz· de. Dios . 
Fué el resurgir de la.'E:spaña nu'eva, , Han tenido los hombres de Ia Re-
de una España que se estaba lab,rando pública enormes errores. •Uno de ellos 
durante siglos, principalmente· desde ·e1 --·haberse dividido en bandos en el 
la Restauración ad, y que vivía ocul- primer año del nuevo régimen. Fué 
ta, como ~ás primeras comunidades este un enorme fracaso y una desilu-
cristianas en las Catacumhias. . sión, porque todos creíamos que las 
Apte aquel leva'~t~m_iento, po.pular,.. izqlllierdas españolas unidas en1 u n 
que .era la aurora d; . un ~ue.vo di~-, · 'haz iban a laborar en ·Ia construcción 
l:J.uyeron · despavorid~s ",i"~~ ~i~~-~o~ y 'd'e este nuevo edificio de la Repúbli-
gra~de~ caciques;_: í.L~v~Q-dO~~· ~r~a·p_i,- .. ca, Y ·no _ha si_d~ ~sí, Se ~is~lvieron, 
t~l, auxiliar del trabajq ... al e,xtran- Y «todo_ remo d1v1d1do: sera disuelto n, 
jera. · · ·como dice el Evangelio. , · , 
Nos dejaro'n a paQ pedir. . .. Otro erro.r la~erntable de l_os ca:.idi-: 
" _ Muc::h~~~m~re~ '_ ~~ ' obre,r:os _para- !los ___ republicanos f ~é - el. no tra~aj~jar 
dos.::' légiones de'-hánierientos limos-. deprisa para echar aba¡ o los c1m1en-
n'~ani:i~ ,~cir los p.ueblbs y· ci~~ad~~ dé, .. t~s. de una Espafla ·rea~~ionar~a ,._ capi-
la Nac1on ... la tierra se abnó y co- fahsta Y .burguesa , y aduenarse de 
menzó a vomitar de su seno un ejér- las grandes Empresas y de los enor-
ci to ·aé 'i1o'm_bres, mujeres y niños, mes latifundios que el capital dejó 
agotados, tuberculosos, vestidos de abandon_ados en su vergonzante huída. 
andrajos , oliendo a coclaambre, que -··-
tenía,n los caCÍqués de ·antaño escon- Tod0s estos error'es y la deinasia-
did'c!)s y oculJés en mazmorras· y cár~ . da blandura con que la Repúiblica .ha 
celes . ( · - tratado a sus adversar'ios, ·.ha.n· s ido 
Y la República, <¡¡úe· se enc.,Qntró la causa . del mal que hoy todos la-, ·F . ' l t t t·w d Ciudad, 19·d¿ Abril ,¡93 1.:. C ·d d 11 h ·d d IrmaPon e · ac a como es I<¡;OS on 'f' --:;; U.1 a o, ·po ·o, mue o cu1 a o ... 
,,,,,,,~~~~~~,,,,,,,;,;,,,,,,""""'""""'""""'""""'""""'""""'""""'""""'""""'~~~""""'""""'""""'"""'""""'""""'""""'""""'""""'""""'~~""""'~~""""'""""'""""'""""'""""'""""'""""'""""'""""'~""""',,,;,,,,""""'= mentamos . '· Santos 1 cín, -don Francisé'o · :Eiia, don 
. Pasc'ual Viñuáles y ·don Leoncio i.a- · ,¡ 1 z Q -U l·ER DA~ - RE p U e L 1 e A N'A,, · ,,._,. _, El enemigo se ha colado -en nues-
1' . ' 1 
~Z~t~;::.u::::~:::;:~1~:.ª~~~z .·;·ráfá -. el . Centrü , · ~it6ptibnC8Do de . Jyerue 
, ~iempre;un exquisito _ lunch. / · · f • .• . . . 
1 
~ntre los asistentes vimos a la;s El compromiso de asistir a una cena organizada en Barbastro por los republicanos de ,iz_q~i~I.',da e'f( la ~oche 
~istinguidas señ9ras do ñ a Carmen del día 14, n<?,s privó de atendér Ja honrosa in'vitaciÓh de los republicanos de 'Ayerbe y Tardieát,a,\; po.r tanto-. de 
Albertín\ . _dqña Francisca Villacampa, :pasar con 'ellos unas horas gratísimas, de fraternidad verdadera y cO-nsoladorá, .tan necesarias en estós momentos 
doña Carmen . Carcasona d e U rroz, de e ufo.ria... " ' . ' :· i' · · ' · . · 
doña Rosa Solano de Acín, dofia Fran- Por EL PUEBLO, . hemos sabido cómo en· ·füs dos rep1;1blicanís imas villas, con cuánto' entusiasmo, se .ha 
d'sca Palaeios,- doñ.a' Pabla Albertín, inic;:iadOlo q,ue para' llama·rlo con su nombre, calificaretnos de}esúrglmierÍto republicano: En 'medio de·_·la desdicha· 
doña Maximina Pafacio,doña Victori~na' · · Albárdiá. . . . · _ presente, .entre tanta negrura, parece que va surgiendo la luz." · - · - - ~ - · :'. . ~ 
Las bellísimas . seño1:itas Ascensión . , Pero . no basta éo'i:i que ese resurgir de auténtico republica~ismo, se marque y señale só'lo en Tardienta y 
Aquilué, Paqui~a ·orúz, Teresín Ortiz, Ayerbe. Ese resurgir debe extenderse a todos los pueblos de nuestra provrbcia; a todos los pueblos de 'España. 
,Pilarín Ortiz, Lorenza Monseñé Damia- . Al llamamien~o dado por el qentro Republicano de Ayerbe, ei.14 de Ab,ril, desde estas coluinhas, es p'reciso 
;na Alb~rtín ! Teresa y Ca~rnen Goi;izález, . _ .~ue .respon~amos todo~ con el _ máximo entusiasmo. El Centro Republicano · de Ayerbe, de_ ejecutoria republicana 
.M:aruja Sanagustín, María Luisa Mor- indiscutible, ,de prés!igio repµblicano i~dudable, será seguramente atendido por todos los verdadero$ 1 republicanos. 
cillo, ~Rosario López, ·Carmen Tomás, . Tres partidos políticos, entre los_ que en esta provincia se desenv'uelven con rótulb republicaho;· ·Autónomo, 
Mari, Asun.ción y Soledad Sánchez, Te- Radical SociaHsta ·y Acción· Republicana, son los que' no pueden de ningún modo desoír al Centro Republicano de 
r esina Y Joaquina !Jacru21, Trinidad Y Ayerbe, aprestándose a atender con la máxima prest~za aI llamamiento que _se.les hace: No~otros ~l?tamo"\> seguros· de -
J uliana Ur~án , Julia Escar, Maruja que la voz del republicanísimo Centro de Ayerbe, no se perderá en el vacío ." ·. · "t..'1~1 • 
Aguarón, María Luisa Cardona, Cristina Con nuestra modesta pero entusiasta adhesión~ les enviamos; a los queridos ·corr:eligionarios ayerbenses esa 
Ain~a, Conchita Laín, Pilarín Luesma, d d y - ~ ' ~ · · ' - ... 
P ilar .Gastón; Lo lita Andrade. seguri a : ~1 mismo tiempo, el ruego de que, lo antes posible, par<:decha próximat é~mvoquen a todos los repub\i-
El sexo fuerte estaba representado por , canos de I~qmerda de la provincia a una Asamblea que en ninguna par~e tegdrá mejor marco que en Ayerbe, que es 
.fos señores do·n Mariano Urrqz . (hijo), indudable constituirá el primer paso decisivo, por lo que afecta a nuestra"j:>rovincia, en la reconquis1a~cte la ~epública 
qon José María Lacasa Coarasa, don que prometimos junfo a la tumba de Galán, el inolvidable, en la fecha his tórica del último 14 de Abril... 
I.eandro Pére~ .• don Santos Acín, don De allí, saldrá «Izquierda Republicana», con el_ entusiasmo, co~ fa fortaleza, con la pyjanza necesaria para 
An tonio Godé, don Paco Aguarón,, don cambiar el mal rurribo que en esta hora lleva la Repqblica. . 
· Sixto Muzás, don · Rafael Ferrer, don Jo~ María Víu. 
Leoncio Laliena, don Ricardo Oliván, ,.... 
don Victor Ainoza, don Joaq~ín Borrell, 
. don José Laliena, d@n Basilio ,Laliena, 
don Valentín Dieste, don Feliciano Ba-
. ratecb., don Octavio Zapater, don Mel-
chor Moseñe, d"on Paco Ena,·don Anto-
nio Urbán, don Felipe Serál, don Maria-
. no López, don Adolfo Maza, don Jesús 
Ara_nda, don Feliciano· González, don 
. Salvador Larro&a, · don J uan Manuel 
.Sanz, don Valentín Salcedo~ don Vicente 
. Esporrín, don Santos Bellostas, don 
Alfonso Simelio, don Francisco Nasam:•, 
don Gaspar Urbán, don Jesús Nasarre. 
don Julio '!'adueñas, don Luis Bergua: 
don Antonio Mairal, don Jesús Ortiz, 
don Antonio Ortiz. 
Durante el ágape se hicieron fervien-
tes votos por que la felicidad acompañe 
siempre a los novios. · H:stos march~ron 
en automóvil a Zaragoza, pa ra conti-
nuar au viaje a Barcelona, Mallorca, 
Valencia y Madrid. 
Nosotros, amigos y compañeros de 
Adolfo y adn1iradores de la ec¡cantado1:a 
Marina, los desearnos una interminable 
.Juna de miel y hacemos t"xtensiva la 
,úordialísima felicitación .a sus respeta-
-bles familia-s1 de nuestra especial esti-
mación y afecto. 
Por el Niño .Y la Escuela -o D E o 11· sAGE 
Siguiendo el _plan trazg.clo por la 'Aso-
ciaaión P r;ovincial de Maestros que se 
inició con el mitin del día 6, el próximo 
domingo, día C2C2 , tend'rán lugar dos actos 
eri Jaca y Ayerbe, a las ·once de la ma-
ñana y cinco de la tarde ráspectiva men-
te, ·interviniendo como oradores los se-
ñores "Omella, presidente de la As~cia­
ción; Beltrán, inspector jefe provincial ; 
Lacruz, Goded, Estaún, Sáenz, Vispe y 
dos compañeros que designarán los 
maestros de Jaca y Ayerbe, versando los 
asuntos sobre temas alreded0r de la es-
cuela un ificada. 
Invitarnos por el presente anuncio a 
la opinión en general, especialmente, eci 
este caso concreto, a las zonas de Jaca 
y Ayerbe, y esperamos su concurso en 
esta campaña de divulgación de la es-
cuela popular, en sus aspectos cultural 
y social. 
En domingos sucesivos se continuará 
la propaganda por todas fas poblaciones 
y puebl0s importantes de la pro\in-
cia.-La Comisión. 
Siep1P.re _los films de primera categoría 
El domingo; · 
Selecciones Filmófono presecta a 
Jeanne Boitel y Armand Bernad, en 
Chofer con. faldas 
Deliciosa comedía llena de situacio-. 
nes cómícas, deleitando, en todo mo-
mento, su fina i n terpreta~ió :i y buen 
gus to. 
Tota lmente en español por dobles. 
t U:H&HaHa11• n l l llllHllllUlllllllHlllllllllUl.lllllUllU llllU9 
Por exces~ d e original y 
a l ob jeto de dar cal>ida a 
n.uéstra inf orm.ación. Úle-
f ó nica, dejamos d e publi-
car, para hacerlo en el nú-
mero d e mañana, l a m agní-
fica "Carta abierta" que el 
capitán S edi.les ha dirigido 
al señor Alvarez Valdés, ex 
ministro de Justicia 
Turismo del .Alto .Aragón 
Desde ayer, jueves, que_dó abierta al 
público la Ex:pusieión de fotografías 
del Concurso organizado por esta So-
ciedad. 
La Exposición está montada en uno 
de los salones del Casino Oscense. Las 
horas de visita soi;. de siete a nueve de 
la tarde. · 
~IHHlllHUlllllUDllllMlllMMMMMMMMMMMMMQM -
Vida de relación 
Nuestro muy querido amigo don 
Francisco Fontana, acreditado y presti-
gioso ind ustrial de la popular villa de 
Ayerbe, pasó el día de ayer en esta ca-
pital. _ 
- Visite EXPOSICION. Hotel Piri-
neos, número 1. Equipos novia. Vesti-
dos señera verano. Camisería caballero 
y altas novedades. MATACAS Y CAM-
PRODON, camiseros modistos. 
- El dignísimo cpmisario jefe de Vi-
gilancia de la provincia, don · Pedro 
Aparicio, regresó de Madrid, a donde le 
llevó una desgracia de familia. 
Reciba el señor Aparicio la e.xpresión 
sincerísirna de nuestro sentido pésame. 
!r,a~ tienda~ . ~stutarnente y quiere 
V{)lver de nuevo.él- ser capitián y con-
ductor de las rnuc'hedumbres. ' 
. Los grandes ~aciques y . seooro'nes } , . ..... 
de antaño los ve~qs ~óy sent# c;f os en 
.~os ·bancos del ~ topgres9 como si 
aquí rio hubiera pasago nada. 
Gil Robles pide.' ~l Pod~r a gritos. 
Al .fasc~o, ene.r_nigci. de ) a República, 
se le da _ carta de ci"udadanía. · 
La caverna~· c'o.n más '_ímpetu -y pu-
jánza qué nurié:a, ha salido de sus 
antros para ahogar y · asesinar al 
pueblo. 
I;'arece que estamos en una: casa de 
orate§. . .. 
Cl!lando el partido .sócialista en 
.unión de_ los republicanos, ·que eran 
-la repr~sentación genuina del puebl0~ 
.cµando est~ . conjunción que era la 
.mayoÍ'íq aplastante, pidió el Poder, 
apen~s ~e le hizo caso. " 
¿Será. posible que hoy se le · dé el 
'mandó de la Nación al caudillo de 
:Acción r°opular, que ha ·sido ·sacado 
. en vilo, merced a los votos de moa-
¡ as, grandes accionistas, cáéiques, 
frailes,· banqueros y pobres"" ancianos 
_-desamparados~ 
Juan. García ~orales,, 
Presbítero. 
Madrid , Abril 1934 . 
W M WIDUUllDlnlUIDIUIUIAIDUJllUlrma 
Alcaldía de -Huesca 
La pavimentación de la 
calle de Carderera 
, Aprobado por el excelentísimo Ayun-
tamiento de esta ciudad el proyecto de 
pavimentación y acerado de la calle de 
Carderera, con el presupuesto corres-
pondiente, que asciende a la suma de 
diez mil ~ovecientas setenta y Mis pese-
.tas con treinta céntimos (10.973'30 pese-
~s), Y. debiendo contribuir a él l~s pro-
p1etar1os de fincas urbanas sitas en la 
referida via pública, en proporción legal, 
con arreglo a las preseripciones del Es-
tatuto municipal y Ordenanza de ·exac.-
ciones vigente; se halla expuesto en lá 
Secretaría de este Ayuntamiento· el pro-
yecto-presupuesto de referencia y el 
repartimiento expresivo de las cuotas 
que corresponde satisfacer a cada uno 
de los propietarios a quienes afecta. 
. Lo que se hace públfoo para que du-
rante el plazo de veintidós días, pueda 
el · vecindario examinar los referidos 
próyeeto y reparto en los días y horas 
hábiles de oficina y presentar las recla-
maciones que se consideren proceden-
tes. 
Huesca, 19 de Abril de 1934.-El 
alcalde, Manuel Sender. 
' ' 












' . ,. 
Estos días de fiestas conmemorativas, de desfiles militares, de dis-
cursos oficiales, de cohetes., .. nosotros hemos tenido la pluma bajo 
llave. No hemos escrito nada ni a nadie. . 
Hemos leído bastante ... . 
Hemos sabido cosas y cosa.zas. Hemos asistido a una. caricatura de . 
crisis ministerial; Nos hemos ·entt;rado del epílbgo· tris~e que 'tos guar-
dias de la República pusieron al mitin republicano de Ma'drid. · 
A fe, que de no haber Úcho propósito de no escribir· na.da ni a 
nadie, teníamos mat.eria,l para estas nuestras «Cosas». ' 
' Pero, la péñola ha dormido. · . · 
: . forql:'e ,no es hora d~ estar dormidos. Es hora de estar bien des._ 
1~ Nosotrps, en cnn,ib,io, no h,emos pega
1
do los ojos. · 
· pierio~. . · 
Este silencio nuestro de estos días, ha sido· un sitencio con .. : alé'vo-
··' ,. ·sía. Nuestro sile~cio, · p¿~···~~a pa[te, ha sido atg4 así como· es~ crespón 
negro, que nos ha, contado la Prensa·, apareció' sobre' la bandera nácio-
nal que .ondeara en el Palacio de Comun~caciones, en Madrid. Por 
, , otra, meditació~. Eo.r otra, préparadón' ád uAa·época de no callár en 
dej~n~a de ia 'R~pública con que soñamo·s y por la _que, modestame'nte, 
hemos laborado un día y otro día:." : : · r · · · "· 
Silencio para meditar, · para' pr@tes'tcir, p'ara preparar. , 
Ya hemos roto el · rn.utismo.:lJesde ~stQ.s columnas, d"°esde todas'.las 
, , 1 ; "' - 'I 1 • ' # 
tribunas, desde todas. partes; desde · á.~oni; ª "no ·, ca/lar .. A pred'icar 
, • l ' • ( • 1 t: ... • ')• ¡ r" • J ; ~ 
República auténtica, renova.dora, eman~1zp,~i{q~~· . . · .. , . , 
A predicar ... /a, contra-euforia. . . 
l_,, 
Jomaví~'. " 
J 1 l : 
"'~':'<'·"~ 
u~ura, qu~.~ tantos estragos ~~jg ha-
c1endq_,_ sobre todo en la .clase '!ñedia 
EL PUEBLO 
. Musie-Lall Cabaret 
Empresa M O R E N O 






Paquita Masag~e . 
>. 
Maruja Saleri · 
Escultural estrella frívola 
Pilarin-Rodríguez 
Bellísima ·estrella de ba,íle español. 
Supertango :hasta Ja madrqg;ada 
con atraccíon~s en la pfsta 
NQÍa.-La .Dirección " r~·cornienda 
el 'máyor ' orden dentro del Jo·c·al, 
reservándose el derecho de 
. • admisión 
La falta de alguna artista no da 
derecho a reclamación alguna 
·--u·ne•mannmn1u111a11un•••n1 •1E1M•aamm... ' . 
1 L. Gonzalv.ó 
Garganta-Nariz-Oído 
Eapedallata del H o a p l t a 1 Prov:laclal 
Ex .. alurnno interno y ex profesor 
ayudante de la especialidad en 
la Facultad de Medicina d~ Zar.agoza 
Consulta: 11 a I y 4 a 7 
/ COSO <?, HF<RN,ANDE7¡, 12,2,_?::, . ·,, 
·éi_hco rcéntimos c'ad~ ~ una, : con·'ló ba-
ratas que están. ¿A cómo ven.derá 
"ese señor sin conciencia el arróz y 
los g.arbaqzos? . Todos es·t.cis "'abusos 
' y I'riuchos más se ,pueden evitar o se 
evitarían ton los Sindicatos. 
· En· cada pueblo que se formara el 
Sindicato podrían tener m;rn . buena 
tienda. ' con . todo ro necesario a pre-
cios mucho más bajos, por la razón 
Teatro ·_odeón Empresa S A G E Teléfono n. 0 z 
SIEMPR.E LOS MEJORES ESPECTACULOS 
Mañana sábado (POPULAR) 
Estreno de la gran superproducción M. G. M., i nterpretada por 
Polly Moran 
\ 
Marie Dressler Norman F orter 
ros ·e r i ,a 
·Pocas veces el genio interpretativo de Marie Dressler akanzó \tonos 
de tan alta comicidad y tan profundo dramatismo. 
Mañana sábado 
0,30 y o,s·o 
'l Estreno de 1 la formidable superproducción FOX 
-~ª · Ley· del Talió·n 
i • 
l 




Relación de las reses sacrificadas· en el ,. 
día c;le ayer. 
Ovejas, 00, kilos, 000,00. 
Borregos, O; kilos, 00,00'. 
Carneros,· 32, kilos, 463,30. 
Corderos, 53, kiios, 390,30. 
Cerdos, 4, kHos, 22,1,50. 
Ternascos, 16, kilos, 92,0. 
Terneras, 2, kilos, 194,50. 
Vacas, 2, kilos, 259,00. 
Cerdiilos de lecbe, OO,,.kilos, OO. 
Total, 109 reses; kilos, 11620,6. 




Cam'bio del :t9 ALril de 1934· 
Interior 4por1.00..... .. .... 70'40 
Exterior 4 por 100:.. . . . . . . . . 84,5()1 
Amortble. 5 por 100 ero. 1900 · 95'65• 
~ 5 por 100 » 1917 91''35 
» -' & por 100 » 1~6 100,60' 
» 5 pElr 100 » 19!ll7 
sin' impuestos .... ..... . ..... 100 ()().. 
' , 
A.motble. & por 1001 em. 1~7 · 
con impuestos . ... . . . . . . ~ ... 90·6&· 
Amortble. 3 por 100 em. · 1928 74'00• 
· s~gl;lie11te: e; ios: ~end.ero's de los pue- . Pi4'~ r~f,~~ntj.as .quien: ~on-
blos; en~ralmente, comprarr a p,e- · '· s n m a- CAPES CABRERO 
> 4 por 100 » 1-928 90126· 
» 4'50 por 100 >> 1928 94'00 
Ya es hora de que despertemos de 
las pesadillas constantes que padece-
mos los labradores debido a la P.OCa 
1;' r 
~ unión y mal deseo que entre nosotros . 
y baia. •. , ., : ;,~;; . ..• . ... ~l.i. 
~. Asl, ~~1r>ue~~t.sin ;~edir cJeiTI.~rl cia, 
aunque rio fueran atendidos nueitros 
ruegos', nos pondríamos a la 'J:itura .. 
que debemos estar, y más a~p po~. 
ser el gremio ma·s importante de 'Es-
, queñOS almacei;iiSté)S 0 , f,enderOS, como· -llUIUllllHlllllllllllHIUlllllUlllDlllHIDDIDIAID&-
10 ellos,' :porq.ue com~i'an en ~eq.ue~as 
» 5 por 100, » 192.Q 1~>'75 · 
Deuda F.e1Tov'.-.4,5o, par :too;·.- :. · 91' 50 · << ' · » .. , · ~·· por i©o \' ",·: 100•25 
Cred1to B. Hipotecario, 4! por 100 92'00 
I 
tenemos. Hoy, mejQr que nunca;• he- · 
mos visto que por e&e camino no po-
demos continuar. Debemos cambiar 
antes de llegar al. precipicio que tan 
cerca tenemos. Me refiero a que está 
en nuestras manÓs el biénestar, sin 
ningún gasto·, sólo con Ja unión, y, 
una vez unidos, foririar Sindicatos 
agrícolas con personal . capaz para 
su buen funcionamiento. 
l '; 
paña. . ·' 
·· En .~1 ramo d~ rilime_ntación, ·io~os 
sabemos los abusÓs, que muchos ten-
deros de puebl.Q cometen,. ·pues 'es ·un 
ref~án ~uy v~~dadero el que , di.ce: · 
«Los tenderos de los pueblos s~1 ha-
cen ricos con' los pobres», pÓi:que 
los ripos .110 les 'coinpran. .·., . 
EH1ü.e'' suscribe, :conoce un terü:Íero 
'' 1 . • • • ' 
de pueblo que .ve.nde las naranjas · a 
¡, .. ' " • ' l . 
cantidades. Mientras que el ... ,Sindica- . 1" E ·N Z ·A R ., A G ·O Z A ... 
to- Gentral podría abastecer ·a los pe- l Hospédese siempre en Ja: -
,queños Sindi~atos a precios qe fá- ·: ,,_ Fonda España 
brica o almacén, pues más barato . 
conseguiría ; el Si.Qdicato cerírr~I el Conf0rt co~o ~n tbs . grl\nde~ : hote.les 
Menús variados todos los días arroz comprando po~ vagones, qij~ .. , · · · · . 
el . Sindicato local comprándolo a P~~eiós18 .l'.' 10 :.,esetas 
sac~s~ ~ . • . . . . , Esté~Qnes, 2 ,(iunto . tall~ Alfonso) . 
Es la única forma que tenemos los , . , . . , .Teléf0no 3 9 q. 7, 
labradores para no ·naufragar en el '·F'o n da Es pa·ña' 
abismo. .• 
Pascual ~Ópez. · t --·-·~..;._... ....... u, ........ _,..: ---
Órtilla y Abril 1.934.. "Editori'al Popular S. A,,_.:.Huesca. 
Beneficios que se obtendrían con 
los Sindicatos: Por ejemplo, ·un la-
brador de µ~ par. de mulas, sem~ran-
1do 25 cahíc'es, puede vender'· 1 OO'ca-
"híces de trigb. Nada más respetando 
y cµmpliendo el precio' de ta~a tierie , t ., , ' ·,d.; 
'una economía de seis peset·as en . . ' ª" ":i m o· . . a 
_1cahíz·, aunque todos sabemos que na- · · 
'.ilie cumple el precio estipulado por-el . . · . . · . ·: i =. , , , , ,J 
'Gobierno ; e 1 ve ri d ed.o r, por 1 a ne ce· ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡' ¡¡¡¡¡' ¡¡' ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
1
sidad de vender, y el comprador, por· l, 1 • 
t 
l~ mucha oferta. 
... Con Ja unión bien sindicalizada 
. tendríamos el crédito agrícola, desde 
Juego con Ja fianza del mismo trigo, 
·y de ese modo desaparecería el abu-
so que hoy se comete entre compra-
dorea y vendedores, absteniéndose 
dé vender hasta que los fabricantes 
pusieran el máximum de precio, no 
h.\crándose como hoy lo hasen a cos-
ta del necesitado., 
· Lo mismo sucedería con el abono 
y :'. maquinaria, que más barato se 
compra un vagón que un saco y mu· . 
cho más barato aún diez vagones 
que uno. En la maquir¡aria sucede lo 
mismo; comprando una se paga cara, 
comprando diez hay beneficio, com-
_prando cien queda un beneficio con-
sid.?rable; y en caballerías también 
se ·, conseguiría econon:iía, y, aparte 
de Ja mucha economía, podrían ha-
cerse seguros, y así el labrador que 
hoy no puede vivir, con todo lo ex-
puesto viviríamos con rnás holgura, 
pues tiene .más derecho· a la vida el 
que produce que el que destruye. . 
Para formar los Sindicatos no se 
Tiecesita más que buena voluntad por 
parte de todos para a yudarnos unos 











.qµe ~ es suntuosa y. s.encilla al mismo 
. ti~mpo, .,que para ca'da instante ofrece un 
. distintivo especial y para cada posición 
·•' . e~onómica una· inspir<l:ción ... 1 
· Almacenes de San Pedro,S.1. 
teniendo en cuenta este espíritu esencial-
mente observador, exhibirá durante los 
días 22· y 23 ·del corriente, magníficas 
colecciones de . S E DAS e infinidad de 
artículos ind:lc.adísimos para la próxima 
temporada; mostrando, a la vez, l~ forma 
de lograr resultados increíbles sin ba-
sarse en gastos elevados. 
SE VERÁN MUY HONRAOOS CON SU VISITA, 
Almacenes ·· de san Pedro, s. A. 
suc-uRSAL DE .HU ESCA 
. .. • ~· ¡;. )..,,_ • , 
» » • .. ' 5 por 100 96100• 
» » 6 por 100 104'()\} 
t.cciones B11;1:lC'0 de ·Es pan~ . . . . . 500'00 
1> ·•. Min~.P..el Rif. r •••••• 30WOO· 
» Chad.es. · .... · . . " . . . . . 328·.75· 
n PetrolillQs........... 'iw~ 
•· Campsa.. . • . •.. ··~ • '(. 123 50 
» . F .. C. Norte de Espaiji)l,_2~3'75 
i> F. C. M.-Z-A ....... . . 234·50 
. » Ordinarias Azucaréra 4el'7f>. 
• '', I 
» Explosivos: ......... 700'00 
Tabaco13 ....... : ... . 1 •••• . •• · • .' • • 000'00 
Felgueras. . . . . . . . . . . . . . . . . 43'00 
Bonos oro . . ... .. ...... . ....... 2~9'50· 
Tesoros 5 por 100.. ... . . . . . . . . . . . 103,35· 
,Tesoro 5,y medio .por 100 ....... 102'00 
Telefónicas Preferentes ..... . .. 1.08,W 
Telefónica:S Ordinarias .. . .... 108'00· 
Eléctricas Reunidas- .Alicante 1. ª . 260'00 
MONEDA EXTRANJERA 
Francos . .... 
Libras .. '. 
Dólares .. . 
Suizos . . . 
Belgas .. . 
Liras . ..... . 
Reichsmark .. . 
4S'50' 
37•75· 





(Servicio facilitado por el Banco 
Español de Crédito.) 
a111ln1nn1un111~n111nmm111nn1nn..nnatua1mm•ne 
.. A. Cardes a 
6arcanta, Nariz y Ofdo 
Ex Profesor Ayudante de la Clín'ica 
de Otorinolaringología de la Facultad 
de Medicina de Barcelona-
Co nsulta: De 1 1 a 1 y de 4 a 6 
C~o 6~ián, 27, 3.º-Buesca 
En sus viajes a Zarag.oza 




Pensión completa, . 7. pesetas 
Torr.enueva, 8 üunto al Mercado) 
aUUIUllllUllUUl.IUUHIUIDllllUlnD.UllllftHIQOllDI .... · 
Teléfono de: EL PUEBLO 












Se confeccionan toda clase de trabajos · ti-
pográficos: Obras, Revistas, D~rlódjcos, 
Facturas, Circulares, Cartas, Sobres; .Tar-
jetas, ,etcétera, ~te. - Eje~ucióH. -·rápida y 
económica. - Consulte ·precios. - Llame al 




. P1lm1, ·· ~- -leléf. 2~~ : 
· ·Huesca 
. f . q¡. 
. , 
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. 6RAft [~Mf R[m Df IfJID~~ Y AlMAU ftf~ Df UUA~ 
., ·Miraguano y Lana de Corcho 
1 de . . . 
':l.JORG-E. CAJAL 
·:· I" 1010 de 6arcia H~roaodez. oúm1. 4l y 44 y Plaza de oneai. 41 
• ,.-· ., , H U E. S . C A · 
INt-:·11~NSO surtido en géneros ·de VERANO · 
_ Lanas para Jerseys y Labores 
SEDAS, D~RCALES, CA~~AS, TRNES . 
.1 ·. . 1001 nqbPllf C1üri1M1lftD1~1M1~ . 
. ... --- --· iilllllilll• .... _ -llllllÍll• • 
' ' 
.·RE&lllntOS:. · 
1,, t ':í .• 
/ \ 
·· ~· · r, 1 
L8s¡~ofl~IEsq~e1as· 
·' . . M (· u · E a:-L 'E s • Ferretería 
·" reci·ben esque-. 
,'• ~I Loza 1 • Cristal \ - • 1 ¡ 
· · · Jas 
1 
en'- .. ,~ lmprierí-~ 
• • ' ,• 1 ;. • • 
Plum.eros. Artf~ulo éle ~aza " . .· ta. de' este perió_di-
, . ARTICULos· PAR·A ,. REGALO. l. ·, ' • '.. ... ' 
· · . P ·• ·, · •· · . '· .. 
1
.".. . .. éo,. l[las.ta , ~as -'AP~S 
' · .·· rec1.os _,n ,compe enc1a .. -"·' ....... · - · . 
. « -, .. _ :··: . .. ·,,' .-. • . ·- ·~~::_--.. ·,, .. ·~·: ~'.:~.- ~ ..•• ., .- ·: ·~ l'"de :1a' m·~dr~gada . ._ 
. ·. ?coso· G. HER~ANDE,Z. 9~11' ' " . . : ' .. . :.. . ·, . ·.. . ~ 
., . .. ARTt'GAs, 1·0 ,- TEL&;F-. ·1as • · Huasca . . .. .. . . . 
. . ~ 
· · Porcelana :. Hules . ; . 
-. 1' 
----~- ' ~UTOBU$ES . :; ..... .. ~-- --...--~-~- -1""_ --· .. -· ......... ¡ . . • .. , . "" t ' • 9 
~ dNDIS~~!!~~ ..... llD~ -~ . Bo8Sca-Zaragoza · 
G.i_-P E c·v o 1 G 8 l'Ef·-1 .. IN· IE .• -' 1 Salen dlart~.'nenfe 
1.;,W· U li\{ .., 1 A las ocho~y media de la mañana y a_,las ' 
~ , CON'l"R}. LAS · \ . ,seis de la tarde: , 
l ~ ' GRDl&IAS lP>_ ., lE 'lL@J· '-1CH(9ll , .· ,, ~:\ · LI ~ g a n 
j . T AFE.CCION!ES nt. U ru:D.-~ · ' 
"'. HERIDAS ~~AA~ tlll.a.. ~ A las nueve y media de la mañana y a i 
. '-- 4 •u.~ YMiic.~,a; ltiC. 411 - .. .,. .,.. • - las siete y media .de~ la tarde. 
't --.:Wc.;;J.w~-., ,¡¡ ., .• ~· ··!''"•"" 1 ._., •• ~. Billetes reducidos de Ida y welta · 
•: .. \ ENCARGOS A DOMICII,.~O 
\.. 
..... , LEANDRO ·LQR·ENZ . 
SERVICIO ESPECIAL PARA .BODAS Y BANQUE'fES 
, I . . ' .. ADMINISTRACION 
9 _ , ~ TALLERES: = -~ 
.. • ¡' • • • 
. CaHe:de La Palma, 9 
PorcL.es Vega Armijo Teléfo~o 199-X H U E S CA Teléf. 233 Apartado 22 
- mra . 
' ., . 
Casa l. Santamar1a 
<t. • ., • • 
\ 
J' 
, ' E e 
·Salchichería C!=t GJ en 
~ 
ca 
f 'a ta .u e . e • r: G> 
~G) ~ :1 Pescados · Frescos :e um -1: A t\1 ~ IU E ta ~ 
de Hiel.o • ~ -·Fábrica 1 ·r ..... E 111 . 
OD. 
... . 4 e 
¡ . = 6 -
Coso ~e üolñn, 2~ 
' 
Ueléf. 11 HUf~tfl ·n ,. 
• l 
.· 7 .1·00.ouu . oese1as 
... 
1~ 
' ., ~ 
' J 
en todas ·las ~ompras al ~ontado ~"' 
'· . .t.' 
que se efectljen en esta Casa, 
. , . ,:·¡,O.~ ... ~ada pes~ta .regalar,emos una 
1 . 
participación de lotería de C 1 N C O cts. en el 
}' 'l.' " t 
. 1 ..... .. :: ~ 
· Jlel sort~o que se celebrará en 
Madrid, ~I ~1 de. Máyo, a benefi· 
cio de la Ciudad Universitaria 
·-N.UeVa · 
' I 
COSO GARCIA . HERNÁNDEZ, 43 
.¡ 
Anilinas, colores, plumeros, bro-
chas, pinceles, barnices, pinturas 
preparadas en latas, cera para 
·suelos y muebles, limpia metales, 
sosa, desinfectantes líquidos, cre-
mas para el calzado, papel higié· 
nico, cepillos, espejos, perfumería, 
, / 
artículos para regalo, etc., etc. 
Nct olvide que por cada peseta de compra que haga 
en este establecimiento, pned_e .ganar 375 pesetas • 
Apresúrese a efectuar sus compras, antes que se 
















OBSERVATÓRIÓ METEORQLÓÚICCf ' ,. 
• r -, .~ 
Barómetro a 0.0 y nivel del mar,.760.4: l:l4medád 
relativa; 45 por 100. Velocidad en 24 horas , . 685 kiló-
m"tros Estado del cie!o, despejado 0,0. Temp~ra­
tura máxima a la sombra, 17,4. ld. mínima id. 9·2. 
ltlem en tierra, 7 ,6. Oscilación termométrica, 8,2. 
', ., .. 
; 
••·•c•••c••• 
TllHm•TI& 6 pt• 
AMe 24 ,, 
MIMllt ~IELTt f 0 Clt.s. 
~ Se ha creado el C9nsejo Nacional ·de Sanidad y Asistencia pública 
~· · ministro de .1-. Gobernación, refiriéndose a ciertos 
• 
iii·r.vimi.entós ~re.v·o1ucibiliriOs, iliC . 
que,satie lo que se Pfilépari 
. ' . 
• r 
El Trilf una1 Supremo · revoca ·una He ias senten- · 
i . • . , l \. ., .... L Y, i Í • J ,. i 
Se ha celebrado Con;_ 
sejo· ~~ m h1istros pre~ 
sidido por el Jefe'., 
A ~ ' 
Continúa sin resolver la huelga de Zar-agozi. 
.ftdtas las negoéláciünes entre pátróños y o&reros, cias ·que dictó el Tribunal de .Urge.ocia; por l'a;que 
. ~ se condenaba al catedráti.co · se·ñor BiédüUt la situáéióií se ~oinDlica y agrava .. ' 
1/; 1 • . " . ' ., .: • 1:· 
'' MAJ?R.ID.--:-0 portuparnent.e. ~µfor¡:n~ U} ºr~ ª}l:'}~1st_ro~Ject,q.r;,~. d.~. los ;J;uicios¡9raies 
qu~ an\e ~,If~nburta:Ld~ ~r?enc1a se ._d.el.~ll~ia~o~·f.~~rmtt~ , e_l. ·!.~.i:·.~Jt-ecto.f ,gen~r.~l de 
ComUillCl!-CIOne!l y catedrallco de la u~~l'~~s1.1;a;,d1'.fl.e· ~9rw,n :;~pq ·¡; MaQ-Uel B}i dma . . 
~ l de Estado "( .. 1 • \ \ l . f '' i .• l • ~ .. . ~ .. 
StL.oy no se reintegra~ al traLajo los L.uelgui'stas, las Empresas 
· Pr'7viam~nte se L.an reunidi> 
1«,»s ministros en Consejillo 
"" .. - ~ . - ' ~ . . ' ~ 
y los patronos admitirán nuevo personal. - Han si.do detenidos 
Uno de lo~ fallos del Tribunai de- Ü"r.géneiá testimlihdo .al"1.~·é~~r BÍédma:iiautqr A las once de la mañana se 'ha cele-
d~ un delito de d~sa~ato, cometido P~f.:R~;~e~~~ .. -i~~~?FP~~ te~~~~~~,~~~~~~?tu"~l . rpi- hrado en Palacio el acostumbrado Con-
mstro de Comumcac1ones, le condeno a 1a pena ~e un ano y ocho meses de pris1on. sejo dé ministros, bajo la presidencia del ' 
los que faLri.caLan las LomLas que explotaron durante el movi-
miento de Diciembre. - Una nQta de. los .Comités 
En la segunda de las sentencias fµé C?Q4~?~4?-.. e.R.tr!O autor. -:de un 1 a~f!&1!L-O pu- señor Alcalá Zamora. 
b~icado en ((El Sociali_sta», por el delito-de inj UI>Ías, a la pena. de ·dos meses y U!;l La r.eunión ministerial ha terminado 
ZARAGOZA, '19. - Rutas las .negocia- personal que se ha reintegrado al tra-
ciones entre patronos y obreros la situa- bajo. 
ción se complica y . agrava por momen- Han e:i;tallado dos petardos · en el 
tos. De no reintegrarse mañana volunta- paseo de la,Independencia, esquina a la 
riarriente al trabajo los huelguistas, las calle del Cinco de Marzo. Han sido arro-
d1a de arresto. ~· '.·· "(;.::+·.··:~.i ~~· ':. · .. : .. :'.·~· r~.11\~ a la una de la tarde. 
Recurridas a~bas sentencias por ei' se·fi~r -:R'i~éi'~a, fa Sala se~unda ·d;¡~:~ribu ­
nal Supremo ha estimado el recurso en la primera de ellas, absolviendo '.li~¡~eñor 
Bíedma del delito de desacatof·considerapdpl.~·,fi'lcl1fsoi,111icamente .e~ uma¡.~i~ha de 
respeto a superior, motivada por el 'te~ek:t:aófá·-que dirigió al mini~tr;P, de ~~p:íu_ni~ 
A la salida el ministro de la Goberna- empresas~· los patronos. han acor!:lado jados desde el balcón de un segundo 
eión lla sido interrogado por los perio- la ad.m.isión de nuevo personal. Nadie · 1 piso. La Po licia ha detenido a \ tres fas-
distaE? acerca de la venida a España de puede prever las consecuencias que cistas. ~ 
• ' 1! • 1'. ·.' ... ' .7.. · •. , .. 
caciones. ·. _ . 1 • ;.,·1: ,¡. · . . :: < .,, 
Trotzky, contestando que el ministro de d.e esto sé . derhren .- Hoy se esperaban ' La Compañía de Tranvías ha anun:. 
',Negoci9s Extranjeros de Franc1a había actos de violencia, pero nada ha ocu- ciado que rn.añana serán admitidos cien La segunda de las sentenciá's que clictó el ll1.ribnaar de •U rgencia .. b.a sid1híbnfir-
oomunicado· al señor Pita Romero la sa- r·rido s· d l t n T d d bs 1 t obreros, de nuevo in<Treso. propon'"'n-mada por el Supremo, desestimando el recU.r-s<l ºinterp.uesto. · ~;~. · . ;' :' 
l ., '-'.I .' l ' 
Iidá' de territorio franeés del lídéi' co-: · · ien º · -1\ ra q~i 1 ª· 8 0 u ª· b ~'( , , De las·· estaciones se han rétírad0 unos des~ cubrir con :esta clase de personal 
·~ ''.' '' munista', pero que desconocía el• rumbo cie:nN vagonrs d'e·: m~rsianéi:~s; ' especial- el resto de•la plantilla. • ' 
T • 1 d• • " d 1 t. t 1•d d d' 1 .'...'. '. :· 1 qlile había tomado . . .. ,·' : mente patatas y ná,~~njas. Ade,más. de . Hoy· se h an reintegrado al trabajo erm1na a IS~USIOD e ~ o. a l. a e p_rqyec:..:· .. "Desde luego, lia ·coñtinu;ido"el señor· los camiories de Intf,ndencia , han con- muchos obreros de distintos gremios. 
to de Jey de .4mDI.SfI'a · Salazar Alonso, como Trotzky no J.Itwa · tribuido al transp9rte los camiones de Una comisión de concejales ha visita-. . ; '· · U · . · · i . . 1 pasaporte ~i se le· ha aut.orizado, no ,l)o-· . la empresas y .patron<;>s_, conducidos por do al gobernador pflira p~dirl~ la líber-
, 1 • • ·:: i: · 1 ' ·' · · • ·' • drá entrar en España. • ·>. ,,.. tad del con'ceJ· a1 y te"'1' ente de alcalde, \ • · B 1• · ~ 1 · \ U ·· ~ tr' ·I 1·· "•1• - b ~ · -.i1111111111H11111n11111t111111111H1111111111111m11n1nn.... u 
El $eno~.. O ~va.r _,~xp a.na .~ -,. . tn ~~~ .~Ct~n. S~ S:~ 11 ·ecu- El señor Ip·roux TIQ h'a hecho niani- · Benzo, con el ministro Y subsecretario don. Bernardo Aladrén, qu~ se encuentra . pa~1on de 11,.. y le cont~sta el' .~e del -GOtiJernQ testación alguna a la Prens,a,, .," . de Agricultura, con el ºdirector general en la cárcel. 
· · ' ~ .l El señor Estadella ha 'facilitací:o; la · · El1 gobernador se ha negado, dicieo.do 
MADfüD; 1'9 . .,-A' las ·cuatto de.Ja tar . ", El s~ñor Sabrás, defiende otr.o. voto. , '- de Seguridaü y con el inspector de la . . nota oficiosa a los pedodistas.1 Dic~}rue . Benemérita·,,' pa,,ra acordar l~s medida's que está ·detenido, no como concejal, 
de abre la sesión el señor Alba. En es- · que es rechazado. l - L · f • ]' mente · · 'd t d 1 e ' té d e. sern;,r erroux rn 0rrno. ªIPP ia :- .. • · . que habrá:n ae ponerse en. práctica en smo por ser pres1 en e e orn,1 e 
caños y tribunas escasa animación. El señor Velay'os retira dos votos, v d l 't c'o'n pol1't1'ca nac1'011al .,;¡ ' e.v l U G T 
J e ª si u~ 1 Y.< ""~ 'defensa de lasi:cosechas ·· de los pueblos ª · · · 
Se lee una proposición del diputado lo mismo haee el señor González Ra- tran•era y .sometió a la firma del Presi- t 'bl b l . Al medio día el gobernador, por me-
,, . . . . · ·~ con ra post. ·es sa o a.1es. comunista señor Bolívar, sobre fa ocu- . mo1s.. . . d t d t d ' d l d. h d d t d" en e numerosos ecre os. El d . · . . • . d h io e a ra 10, •1 a o una no a t -
pación de ffni v •. de los supuestos ¡')lanes Se acepta un votd·p· artr"cular a·'i..l,.sen-or l ·d. d l - - d. ,,:¡ ·• • ., · " .ommgo se•1 eun~ra en mi esoac 0 · d 1 b ., A as iez e a manan a, ana e ia · 1 J t d S .d. d d ~, t 1 - eien o que como os obreros esta an ' · l° ta 0 . . . . . . , a UD a e ' eguri a e ua a una . 
· impena is s. rs. nota, los mm1stros· se reumeron en Con- E .b · . . 1 G t f. uera 1 de la ley les ~xhortaba para, que 
El 
, .. · · · . n reve aparecera en a « ace a ~ 
El señor Bolívar la defiende. Dice qu.e , señor Mamo pidH que se .·aplaee el seJillo, .adoF>tando, entre otros, los. SI· 0 ;i . , ,.,.._ "'t"'º"' · 1 ·. t-.. 'd la se reintegras~n al trabajo, y~ que de no _ . una ruen .mtms .eria .¡noml.J'ran o, . - .. .. -- . 
la ocupación.ha sido un atraco a mano rlebate. -gmentes acuer,dos; . . . . , Comisión emC'argada de .,la r~organiza:.. hacerlo inmediatamente serían susti-
a·rmada a los indígenas: Cree .qu~ ~: esto El presidente de la Cámar~ die~ que ... Creando el C:orn1te te~?lCO de es~udl0$ ción de los 8ervicios, de ·Orden público, tuídos por personal nuev~. 
es el principio de una ocupación guerre- no dlS posible, porqµe únicamecite falta y reformas :lel Estadv, organo de inves" S . ' d d y· .1 . · La policí.a ha- prestad0 h oy un gran . . . . . . d, . 1 egun a y 1g1 ancia. 
ra que se -extenrlerá a todo '"~l Sa'hará · que .d.is;~utir un ·._voto particula·r · y dos t1
1
gac1,on y aseso·r8:n;il~~~~ .. ~~l;l~-:pr?.~~P.: ~a U_p. periodista le ha.' p r~guntade si era servicio. En la casí:I. número 15 ele la ca-
n-ol enmiendas.- \ .. · · p1anes y reformas par.a incorporar el ~" ... . .. , ... , · · . .. (:>,;, . ·.• lle de Juan .de
1;Arag.ón, do~icilio de -espa · ,, ' :. -~.- ' · . - · .. :.. · ' · · , · .. e1: ·el mrnrstro fasc1sta•-Ue ;que habla un . 
Terml·na' recomendando a los obreros La .sen-ora Torr-·e's, soci·a·11·sta, presep'ta Estado espao-ol a la vida moderna. ;Pre-" . . . . ., · . Antonio Martín , ha ·encóntrau0 ' doce • · ..,:.t,, ' _ · ·. ·per.10~1eo , n.a""andolo· rotundamente. · · . · · ' ~ .,... ....., ··i .Y~ ~ 
Y campesinos que se niPiruen a i.r a gue,-.. .una . 6ntniend1t pidiendo que la" fecha ' sid.ir~'este Comité .el 'actual. mini'st. i:o' de . .· frt" ;}:~- ~ · ·d . t';· : •. t arandelas: d~. !as q.ue , S!Ol ·empleae en la ~ .. · · ~·· . - , .•"·':" -~;.\' :;- .· :-;-,r;¡;¿J:t .'. :~1<a.y e c1er os mov1m1en 0!3 .. r. 
rrear a Itni. \ · tope sea Ja de la aproba3ión de .la ley . . , · Tnstrucc1~n · P·ubhca1 ' ''·" - ~· .. · : :uevoluci'~h.orfo$ que se ,anunci~n~ fabricació~ dt¡l bombas, un c~.rq~t de 
El señor Moltó dice que el Gobierno El señor Manso cree que el'to~e deb,e Concediendo la Banda de la OJ:'den .. y 1 d 11 bl d · . . 'é !a Q. N.T. y una fórmula para 1a fabi;i-
. c1·v·1 de la 'República a>los ministroi3 d~ · " ,;---- 0· 11º ~ue º: ª · ªf¡; e: movim_I" n- cacfün de gas~$ lac.rimo.'g' e.n. ós.i De_te. nido debe aprovechar esta ocupación para terminar el dí!l. de 11.oy. : .. · . 1 . _ . " . " ·~ to.s , rev.o:lu1nonanps, . pe1;0· se ,,.lo -c::rue se -
conocer fa situación de Jo§ prisioneros· ljjl señor Primo de Rivera se muest~a Guerra y Marrna, al senor Martmez Ba¡,. 1 _,,. ,: .. ·} . · t ·' d . · Antonio Martín, ha ronfesa..c.;lP., que ha-
. . rr1'0 y al coron'eºl e· ·apaz·.. . '': :;' •pr,epara-y-_ o que se pre.·e·n· e . .. ~ ! • ' bía construído bombas: que Ía"'. ar.ande-españoles que 19 están desde el año 19~1. conforbie con·esta petición . · · · "' 
G · h. 
1fi t 1 · Grea,ndo_ el Óonse_¡·.o NaCionál dÉÍSan'i- Un asaltp a . u ·n .":~eo.tr~ .de A.e·- las se las proporcíonaba· un tal Roca, El señor oicoec ea mam es a que e El.~~ñ.or Prfeto piide que la pcopuesta 
l 'bl l ' '" d It . ··- ' dad y Asistencia Públiea. I• '.\ '•,. ción Popular J que vive en el Arrabal. Este ha si'élo de-parece P aus1 e a ocupacion e 01 ,_d_el señor 'Map.so se incorpor~ al' dicta- ' -
porque garantizará la detensa del Ma,- roen. . ., I Elevando el presupu.esto del mini'ste:~ . ~ Varios indiv.idu<;i~ ~~i~~¿t; eil.. manó tebi?o, ; ''. ' 1 ' 
rruecos español. . ! • .., '. Se da por terminada la d. i.scús.ión de , rio de Obras Pú-bl'icas. . . . J . ¡~ . ..... :• hán penetrádQ..' en"1:e1 d~°'tr~ d~.Accló~ - ~ Hab añad_rdl'©' dque la . mlayonad Ae_ Ia_s 
El - R A t d l . . U na extensa qombinac10n éle mag1s."':~,, P, '1 : ! -1t ·'1'' (d . . ''¡.' i ll fr_ d, l - uom as emp ea as en e pasa Q mov1-senor amos casa, e ª izqmer- la totaÜpad. . .. f• .,; "opu. ªJii\·f,_n~ .9;"~-'~M~~~l ga,,, e,. e ... ~er¡.e "miento de Diciembre se construyeron en 
da, cree que será una, fuente de empre- , ' trados. ' 1 ¡ . ,· , ,ral Rá~ardo~. - Han .b~cho algunos- dtspa- 1 . 11 d . . . . ~ . 
sas guerreras. . 
El señÓr Cruz García, popular agrario, 
felicita al Gobierno y lo mismo hacen 
los, señores Lamamié de Clairac y Rodrí-
guez de Viguri. 
El señor Lerroux comienza diciendo 
que ha escuchado con gran plaeer las 
opiniones de los distintos sectores de la 
Cámara. 
Dice al señor Bolívar que si fuera 
comunista hubiera encontrado argu-
menlos para combatir esa ocupación, 
pero que los del citado ·diputado han 
sido tan endebles q~1e no han consegmdó 
ni siquiera molestar al Gobierno. 
Encarece la utilidad de Itni y elogia 
al coronel Capaz. Niega que existan pd~ 
sioneros en el Sahara español. 
Termina diciendo que ni él, personál 
mente, ni el Gobierno, ha puesto vani-
dad en la empresa, ya que se han limi-
tado a cumplir con su deber. 
Se da por terminada la interpelación. 
Continúa la disGU$ión del proyecto de 
ley de anmistía. La Comisión acepta 
dos votos particulares de los señores· 
Manso; ~socialista, y Piera, de la Esque-
rra. 
El señpr Alba se felícita de_ ello, . y M ·f· • d •. , ,.; ' ;'s· ! .. ros a~~}~D."<l~·ti~· rr{ü':í:re~·aki'a\~~ú~: .. os .ta eres e una Importqnt.~ muustna 
anuncia que ea la discusión del arti~ . on:i estac:iones · e senor : · ~- ' · . . de Zaragoza, aprovechando las horas 
cul'ado concederá tres turnos en p~~Q 'Y lazar Alonso . . . . . H~n logrado ~esapar~cer rapidamen- de trabajo ordinario. 
t t . . '., . . ' .. . '~r sm-ser .det.emdos .. ,;:,... . ... . c lº d t bº . t res en cen ra. _,.;,. Al llegar ·esta t~rd,e -el ~k.pist.ro .de :~a ~ . s-• ...- -~ ,, .... •, •· _. • ~mo .. com p IC~ o am ien en es a 
A las nueve de la noche se levantá'la Gobernación°" al .Qongreso gti, sitl,o~nte~. '~?·Ci}?)li:is:ion eJec.p~n:a ' de la: fabr1cac1011 ha sido detenido Miguel 
sesión. rrogado por los" periodi~tá'~t''idbf~ ·:er ' ~.¡ , , ; .. ,l u:·G~:~')J~· . ' Ah;nazán. ' 
.... IHUllDD&UtlHllHIH!llHlllllHHlllllllDHlhln ... 8-
Te a t ro ·Olim.pi'a 
' I 
··El domingo: - - ,, 
La extraordinaria película¡ de la · 
UFA, 
Y o, de- día:; tii., de nqcL.e .1 
Pronto: 
• • 1 
«Guerra de-valses», «La eiÚdad de 
' 1 
cartón», ,«King- Kongo. ~ ,.- ,. 
' '' ' 
. · '··· • .. , . . , ..... - · .1 « ' ,¡ · · ' ;;. º · · : · ' ~· " . . . . . La , Policía · ha 'í detenido hoy a los e~1tado de los ., confhc,~O:Sk/''~oit1~ ~~ yn, . 1~ Se '.ha,r~umdo la-; q.0~~:1s1on eJ~cut1va,· . . · .• . · · · España ., ,. ., d 1 U G T · . ·-"·a d t H miembros del Comlle de huelga . Manuel . ,.. e a . . ., examrnan o con e en1- Al · J 1. • Ed -d El ministro ·ha dicho que .. ~L medio miento 11l situación de las huelgas de Fernández, .1onso . u I~n, uar o 
día había conferel)eiad~ ~elefóafoan;rente Zc.ragoza •y, V~lencia. ' Lasheras Y Jul10 Grac1.a . . . _ 
con el gobernadof' de Zaragoza, quien l'e - Se ha acordado ce'nsurar al Gobierno Se asegura ~ue ha d1mlL1~0. el ?eleg~ -
participaba ~ue· lí!-. tranquilidad er.aabso- y al mini'3tro de la Gobernación_,. que no do de TrabaJO don Agustrn Perez L1-
luta, que se había retirado de las esta- hacen nada ,por resol vf\r, estos conflic- zano. 
dones gran cantidad cl.e mercancías y tos que no, tienen· carácter político, l'IUn- º!El gobern-ador, a última hora de la 
que . algunos .- dependientes se habían que sé haga creer lo .contrario: Íluche;: ha dicho a los periodistas que 
reintegrado al tra.bajq. , , • estaba muy satisfecho por'que los obre-
Mañana, ha continuado diciendo el Bol:tvar, no saluda a un tra:idor ros han iniciado voluntariamente la 
señor Salazar Alonso, .me reuniré en mi Los períodistas han preguntado esta vuelta al traba.jo. 
despacho - c0n el. subsecretario señor tarde . al ., giputa\io comunista, . s,eñor Esta 'noche, Y ~rmada por l,os Co-
Señoras Espec\aUdad e.u· permanentes-
Bolívar, si era cierto que Trotzky venia mités déla C.N.T. Y de la U . G.T. se 
a .España. ha hecho circular una hoja diciendo 
- No lo sé, ha repl icado, pero yo no que el gesto heroico de los trab¡¡.jadores 
·saludaré a un traidor. de Zaragoza , merece ganar la huelga. 
Como los reporteros mostraban su Excita a todos a que se man tengan en 
extrañeza ante esta respue!-lta, el señor pare:>, aun a sabiendas de que la miseria 
Bolívar ha añadido que la veni·la a Es- reina en sus casas. O vencemos, dice, o 
paña de Tro.tzky podía dar luµ-ar a la se destruye para muclÍ::,s años la econo-
división dtl partido comunista , q ue hoy mía, la paz y la t ranquilidad de Zara-· 
La única casa que en ésta: .hace las_ permanentes completas a 
DIEZ ~pesetas, con aparato sip corriente y aparato con corriente 
BURRIAL " •' Villahermosa, 2 -1.0 
está perfectamente unido. goza. 
Teatro Próximamente, debut f 1 Divino lmoaciente 
ODEO• 
GRAN COMRA_ÑIA DE VER.SO DE 
CALVO Y ALFONSO MUÑOZ 
DE LA 
RICARDO 
con ·e1-ncontetimiento más 1r11~e ~el nñó • 
SEGUN LA OBRA DE • 
JOSE MARIA· . PEM·AN. 
• 
